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 ǂ˅䞂Ӆ亪а䛾Ǎ᭩䶙䀓᭮ȃ⭣ǬᆀǴǶǎߜ㠣ᴨᡯǂ ᒤǂㅜ  亥
 ǂ˅ᕐ㗔㡏ѫ㕆ǉᰦݹⲴঠ䇠䖹❼Ⲵㇷㄐ 㓚ᘥѝഭ䎤ᰕᵜഭ⮉ᆖ⭏亴༷ᆖṑᡀ・  ઘᒤüǊьेᐸ
㤳བྷᆖࠪ⡸⽮ ᒤㅜ  亥
 ǂ˅ㅄ㘵ሩᗀߠᮉᦸⲴ䇯䈸䇠ᖅ
 ǂ˅਼к ˈㅜ  亥
 ǂ˅䖜ᕅ㠚кҼˈㅜ  亥
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ㅜഋᵏ㓸→⍮䚓䎤㚄䛖ᗧഭᵜ、⮉ᆖ⭏ˈ⍮ᖰᰕᵜⲴᵜ、⮉ᆖ⭏ഐৼᯩॿ䇞Ѫ ᒤˈഐ
↔㠣  ᒤ㓸→Ҷㅜӄᵏᵜ、⭏⮉ᆖ䇑ࡂǄā˅
ǂǂ ᒤˈ亴ṑᔰ࿻ᤋ᭦⺅༛⹄ウ⭏ˈӾᵜ、⭏ㅜаᵏࡠㅜӄᵏˈᆖࡦѪ ᒤˈ㘼
⺅༛⹄ウ⭏ࡉ㕙⸝Ѫॺᒤˈ⇿ᒤᤋ᭦ᆖઈ  ਽ᐖਣǄ㘼䲿⵰ᡁഭ⹄ウ⭏ษޫ䍘䟿Ⲵн
ᯝᨀ儈ˈ㠚  ᒤᔰ࿻ᤋ᭦ঊ༛⹄ウ⭏ˈ㓸→Ҷ⺅༛⭏Ⲵษޫо⍮䚓ˈᒤᶕᙫޡᤋ
᭦⺅༛⭏  ։਽Ǆ˅
ǂǂ ᒤᔰ࿻ˈ⮉ᰕ亴ṑᆖઈ൷᭩Ѫঊ༛⹄ウ⭏ˈᆖࡦ  њᴸǄ↔ਾˈ㠚  ࡠ
 ᒤⲴ  ᒤ䰤ˈ䘈ᤋ᭦Ҷ  ቺ䎤ᰕ⮉ᆖঊ༛ਾᆖઈǄ
ǂǂ㠚  ᒤ  ᒤˈਇᯠ⮶ᮉ㛢ငઈՊငᢈˈ䘎㔝ᤋ᭦Ҷ  ቺᯠ⮶⨝ᆖઈǄ䈕亩
ⴞ㔃ᶏਾ ᖃˈᒤ൘䘉䟼ᆖҐⲴаӋᆖઈ৸ᢺᆀྣ䘱ࡠ䈕ṑᆖҐᰕ䈝Ǆᒤࡠ ᒤˈ
Ѫѝഭㅜа⊭䖖䳶ഒษޫҶаབྷᢩᆖઈǄ˅
ǂǂਟԕ䈤֌Ѫ䶎ᆖশᮉ㛢ǃԕ⸝ᵏษ䇝ѪѫⲴᮉ㛢ᵪᶴˈѝഭ䎤ᰕᵜഭ⮉ᆖ⭏亴༷ᆖ
ṑˈަ ᰕ䈝ᮉ㛢ᱟ൘ѝഭ㿴⁑ᴰབྷǃশਢᴰ䮯ǃ䍘䟿ᴰ儈Ⲵᆖṑ ⭡ˈѝᰕєഭ᭯ᓌਸ࣎ǃ
ѝᰕєഭᮉᐸޡ਼ษޫⲴᆖ⭏㠚  ᒤԓᵛ㠣ӺˈѪѝഭⲴഭᇦᔪ䇮઼ѝᰕ৻ྭӔ⍱ڊ
ࠪҶнਟ⼘⚝Ⲵ䍑⥞Ǆ
пȽѐ㔟ф䍗⥤
ǂǂ䙊䗷ሩ⹄ウ⮉ᰕ亴ṑশਢⲴࡽ䖸ᆖ㘵ݸ㹼⹄ウⲴ㘳ሏ઼ሩѝᰕৼᯩᮉᐸоᆖ⭏Ⲵ䟷
䇯৺䈳ḕˈਟԕਁ⧠ˈԆԜབྷ䜭䇔Ѫ⮉ᰕ亴ṑⲴশਢ֌⭘ѫ㾱փ⧠൘Ӫ᡽ษޫǃሩᰕӔ
⍱ǃሩѝഭᰕ䈝ᮉ㛢Ⲵ᧘ࣘ֌⭘ㅹࠐњᯩ䶒˖
ȽӰᢃฯޱⲺඐᇔะ൦
ǂǂྲӺӾ⮉ᰕ亴ṑ䎠ࠪⲴᆖઈˈབྷཊᮠᡀѪᡁഭ਴亶ฏⲴ儈ㄟӪ᡽ˈ൘ഭᇦ⧠ԓॆᔪ
䇮һъкਁᥕ⵰僘ᒢṨᗳ֌⭘Ǆ 㓗ࡈᘐ㤳ˈ⧠ԫѝഭ、ᆖ䲒䲒༛ǃेӜབྷᆖ㓣㊣ؑ
᚟ۘᆈᢰᵟоᶀᯉ⹄ウѝᗳѫԫ ѝ˗、䲒䲒༛ǃ㓣㊣、ᆖѝᗳ࢟ѫԫ⊏䴧ǃ␵ॾབྷᆖ䳶
ᡀݹ⭥ᆀᆖഭᇦ䟽⛩㚄ਸᇎ傼ᇔѫԫ㖇⇵ㅹӪˈ䜭ᐢᡀѪޘഭ、ᢰ⭼Ⲵ亶ߋӪ⢙ǄԆԜ
࡙⭘ᡰᆖࡋᔪҶ൘ഭ޵ቊ኎オⲭⲴᆖ、ˈབྷབྷ㕙ሿҶᡁഭ、⹄≤ᒣоц⭼、⹄≤ᒣⲴᐞ
䐍Ǆ൘㇑⨶亶ฏˈޘഭ᭯ॿငઈǃѝഭൠ䍘བྷᆖ࢟ṑ䮯⦻䇝㓳ǃᯠ⮶བྷᆖ࢟ṑ䮯ຄ㾯⭛
᣹ᨀ⢩׍ᤌǃ༽ᰖབྷᆖފင࢟Җ䇠䱸・≁ǃк⎧ᐸབྷṑ䮯ᵡ㠚ᕪǃ䍥ᐎབྷᆖފငҖ䇠䜁
ᕪǃ਼⍾བྷᆖ࢟ṑ䮯䱸ԕаǃഭᇦ᮷⢙ተተ䮯অ䴱⾕ǃ৏ьेᐸ㤳བྷᆖṑ䮯ਢᆱѝǃ⧠
ьेᐸ㤳བྷᆖ࢟ṑ䮯丙ь㛢Ѫԓ㺘Ⲵаᢩᆖ㘵ᐢ㓿䎠кབྷᆖṑ䮯৺ⴱᐲㅹ亶ሬ዇սǄ↔
 ǂ˅਼к ˈㅜ  亥
 ǂ˅ㅄ㘵ᦞǉѝഭ䎤ᰕᵜഭ⮉ᆖ⭏亴༷ᆖṑṑ৻ᖅ Ǌ㔏䇑
 ǂ˅਼к
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ཆˈ䘈ᴹаབྷᢩ⍫䏳൘ѝᰕєഭ㓿⍾⭼Ⲵᇎ࣋Ӫ⢙Ǆ
Ƚᆋ㛨ѣᰛਁླֵ㘻Ⲻ᩽㈤
ǂᗀߠᮉᦸഎᗶࡠ ˖ ᒤ᳁ٷˈ 㓗⺅༛⨝਼ᆖഎ亴ṑˈᓗ䈸ᰦਦ䠁㣡਼ᆖ
䈸ࡠ Ā˖ᡁ䇠ᗇᖃᒤᗀ㘱ᐸ䇙ᡁԜ߉֌᮷ˈ仈ⴞᱟþᡁⲴỖᜣÿˈ ᡁ߉ҶሶᶕⲴєњ
Ỗᜣˈањᱟᖃа⍱Ⲵ、ᆖᇦ ਖ˗ањᱟᡀѪѝᰕӔ⍱Ⲵ৻ྭ֯㘵ˈӺཙᶕⴻˈ䘉
єњỖᜣ䜭ᇎ⧠Ҷ ⮉ˈᰕ亴ṑѪᡁԜᩝᔪҶ䟽㾱ᒣਠ ᡁˈԜ⭡㺧ൠᝏ䉒⮉ᰕ亴ṑʽā
ਦ䠁㣡਼ᆖ∅ъҾьӜབྷᆖˈ⧠ᐢᡀѪа਽、ᆖᇦˈ⍫䏳Ҿѝᰕᮉ㛢、ᢰ亶ฏˈ
 ᒤᰕᵜഭᇦᒯ᫝ޜਨ˄1+.˅൘ᰕᵜᯠᒤ⢩࡛㢲ⴞѝሩަ䘋㹼Ҷу䰘ᣕ䚃ˈྲ
ӺˈྩⲴݯᆀҏ㘳кҶ⇽ӢⲴ⇽ṑьӜབྷᆖǄ˅
ǂ⮉ᰕ亴ṑᕐ㗔㡏ᮉᦸഎᗶ ᣵ˖ᖃ  ᒤ⺅༛⮉ᆖ⭏ᰕ䈝ᮉᐸഒഒ䮯⋣৏ጾᒢཛ
ࣙ᡻Ⲵᗀߠݸ⭏  ᒤਾ൘ьӜ޽⅑о⋣৏ጾݸ⭏⴨Պѻ䱵ˈ⋣৏ጾݸ⭏䈸ࡠҶа
਽ѝഭ⮉ᆖ⭏ˈᒦᤌᢈᗀߠ þ˖ྩ൘ᰕᵜ⮉ᆖˈնഐᆖ、н਼ˈ䇪᮷Ⲵһ䈧ཊ࣐ᤷ
ሬÿǄ䛓ս⮉ᆖ⭏Ⲵ⡦Ӣᴮᱟ  ᒤ൘⮉ᰕ亴ṑ⋣৏ጾݸ⭏ᡰᮉ䗷Ⲵᆖ⭏ǄޣҾ䘉
а⛩ᗀߠݸ⭏ڊҶྲлਉ䘠þ˖ᡁ䶎ᑨᝏࣘǄѝᰕӔ⍱ਁኅࡠҶлаԓ ˈޣ➗ᆼ⡦䖸ˈ
䘉എ৸䖞ࡠަྣݯҶǄݸ⭏ሩѝഭ⮉ᆖ⭏Ⲵ✝ᛵᤷሬ઼ᵏᵋᐢ䎵䎺ഭ⭼ˈᡁԜ㲭н
ᱟ励䗵ˈնݸ⭏þতۿ㰔䟾ݸ⭏аṧᤷሬᡁԜǃથᣔᡁԜǄᜣࡠ䘉Ӌˈᝏមз࠶ˈ
㾱㔗㔝ཻࣚ࣋ᯇˈᡀѪѝᰕєഭӪ≁৻ྭӔ⍱ⲴẕằāǄ˅
ǂǂቭ㇑൘䘉䟼ⲴᆖҐᰦ䰤нࡠ ᒤ նˈ⮉ᰕ亴ṑ∅ъ⭏䜭ሶᆖṑ㿶Ѫ⇽ṑ ˈݵ┑ᝏᛵǄ
ᖸཊᆖ⭏∅ъཊᒤਾ䟽䘄⇽ṑˈ䘈ᴹཊቺṑ৻ᦀ䎐Ҷ⁡㣡ṁǄ਼ᆖԜ䜭ਁ㠚޵ᗳൠൠᝏ
䉒亴ṑˈ䙊䗷ᆖҐᰕ䈝઼⮉ᆖᰕᵜˈѪԆԜᢃᔰҶа⡷ᯠཙൠˈᔰᤃҶӪ⭏оһъⲴа
ඇ፝ᯠᒣਠǄ
ȽҼ䀙ᰛᵢȽሯᰛӚ⍷Ⲻネਙ
ǂǂѪ֯ᆖ⭏ቭᘛҶ䀓ᰕᵜⲴ⽮Պ᮷ॆǃ仾؇Ґᜟˈ⮉ᰕ亴ṑ൘䈝䀰ᮉᆖⲴ਼ᰦˈ⌘䟽
ੁᆖ⭏Ԝ䗃ޕᰕᵜ᮷ॆᑨ䇶ˈ൘ᆖҐ䈝䀰Ⲵ䗷〻ѝˈҏ਼↕Ѫᆖઈᔰ੟䇔䇶ᰕᵜশਢǃ
᮷ॆ઼仾؇ⲴデਓǄ⮉ᰕ亴༷ᆖṑ⇿ᒤѮ࣎ᰕᵜ᮷ॆ㢲ˈሩьेᐸབྷ਼ᆖ৺䱴䘁ᐲ≁ޜ
ᔰˈᴹᰕ䈝㢲ⴞ╄ࠪǃࢁ䚃㺘╄ǃᰕᵜ㥦䚃ǃᨂ㣡ǃᰕᵜ侞伏փ傼ˈྲሯਨǃ䞡⊔ˈ䘈
ᴹク઼ᴽㅹ⍫ࣘˈ␡ਇ⅒䗾ˈ֯བྷᇦᗇԕҶ䀓⤜ާ仾ᛵⲴᰕᵜ᮷ॆⲴаӋݳ㍐ˈՐ᫝Ҷ
ᰕᵜ仾؇઼᮷ॆǄ
ǂǂ൘⮉ᰕ亴ṑˈ਼ṧ䇙ᆖઈᝏਇ␡࡫Ⲵቡᱟԕ≹ᆇѪ䖭փⲴѝᰕєഭ᮷ॆӔ⍱ⲴⓀ䘌
⍱䮯Ǆ⭏⍫⁑ᔿǃᇑ㖾᜿䇶ㅹᰐн価ਇѝഭ᮷ॆ⎨⏖Ⲵᰕᵜ᮷ॆ 㓶ˈ૱ણ ৸ˈ࡛ṧн਼Ǆ
ᮠॳᒤⲴ᮷ॆӔ⍱ѝ⴨ӂᆖҐˈєഭᖒᡀҶᰒ⴨լ৸䘕ᔲⲴ᮷ॆ仾ṬǄ
 ǂ˅਼к 
 ǂ˅ᕐ㗔㡏Ā⮉ᰕ亴ṑ  ઘᒤΦ⺅༛ ᵏṑ৻∅ъ  ઘᒤ㓚ᘥՊ㠤䗎āᕐ㗔㡏ѫ㕆ǉᰦݹⲴঠ䇠䖹
❼Ⲵㇷㄐ 㓚ᘥѝഭ䎤ᰕᵜഭ⮉ᆖ⭏亴༷ᆖṑᡀ・  ઘᒤǊьेᐸབྷࠪ⡸⽮ ᒤ  ᴸ 亥
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ǂǂ㠚⮉ᰕ亴ṑᡀ・ԕᶕˈѝᰕєഭ儈ቲ䜭⴨ᖃ䟽㿶Ǆ ᒤˈ䜍ᒣ࢟䜘䮯у〻৲࣐
亴ṑᡀ・  ઘᒤ㓚ᘥᒶިᒦἽṁ⮉ᘥ ˗ ᒤᰦԫᰕᵜ᮷䜘བྷ㠓Ⲵ἞ௌᵇ䇯䰞亴ṑˈ
ࠪᑝᆖ⭏∅ъި⽬ ˗ ᒤ  ᴸ  ᰕ ᰕˈᵜ᮷䜘、ᆖབྷ㠓傠⎙у〻䇯䰞亴ṑᒦ䎐⁡㣡ṁ˗
ᰕᵜ傫ॾབྷ઼֯ᰕᵜ傫⊸䱣ᙫ亶һཊ⅑ᶕ䇯 ᰕ˗ᵜᇈᯩо≁䰤ഒփ㓿ᑨо⮉ᰕ亴ṑᔰኅ
਴⿽Ӕ⍱Ǆ㓗⺅༛⨝ࡈᘐ㤳਼ᆖഎᗶĀ˖䇠ᗇᖃᰦⲴ᮷䜘བྷ㠓἞ௌᵇᴮ㓿ࡠ亴ṑ䇯䰞ˈ
൘অ䈳ⲴᆖҐ⭏⍫ѝᦰ䎧ҶሿሿⲴ⏏╚Ǆਾᶕࡠᰕᵜ⮉ᆖᰦˈԆ䘈✝ᛵൠ᧕ᖵҶࠐս⮉
ᆖ⭏ԓ㺘ˈᵜӪҏᴹᒨ৲㿲ҶԆⲴᇈ䛨ˈޤཻҶྭࠐཙāǄ˅ਟԕ䈤ˈѝഭ䎤ᰕ⮉ᆖ⭏
亴༷ᆖṑᐢ❦ᡀѪᡈਾѝᰕᮉ㛢ǃ᮷ॆӔ⍱Ⲵデਓ઼䟽㾱ᒣਠǄ
Ƚᖉԙѣളཌ䈣ᮏᆜ᭯䶟Ⲻ಼⸘
ǂǂ൘ѝഭˈণׯᱟӺཙˈн䇪ཆ䈝уъ䘈ᱟޡཆⲴᮉᆖˈབྷ䜭ᱟ㘫䈁ᮉᆖ⌅Ⲵа㔏ཙ
лǄᡰ䉃㘫䈁⌅ˈቡᱟ㘱ᐸཀྵ⵰аᵜҖᶕк䈮ˈ⭘ᆖҐ㘵Ⲵ⇽䈝䇢⭏䇽ˈ޽䇢䈝⌅ˈڊ
⛩㓳Ґˈᴰਾᢺ䈮᮷㘫䈁ᡀѝ᮷Ǆ䘉⿽ᮉᆖ⌅Ⲵᴰབྷᔺㄟᱟ֯ᆖ⭏ᆖࡠҶ䈝䀰⸕䇶ˈն
ᵚᆖࡠ䈝䀰ᢰ㜭ˈণᇎ䱵ᓄ⭘㜭࣋ˈ㠤֯Āଁᐤཆ䈝āⲴ⧠䊑䲿༴ਟ㿱Ǆ
ǂǂ㘼⮉ᰕ亴ṑⲴส⹰ᮉᆖˈѫ㾱ᱟ⭡ьӜཆഭ䈝བྷᆖⲴ㘱ᐸԜᣵԫǄ ᒤࡊᔪṑ
ᰦˈᆖࡦᱟаᒤˈᆖ⭏ԜᆖҐаᒤᰕ䈝ˈቡᗇ䙊䗷ᰕᵜⲴ㘳䈅ˈⴤ᧕䘋ᰕᵜⲴབྷᆖੜу
ъ䈮ˈ䘉⿽䳮ᓖ䎵Ѿᜣ䊑ǄԕԺ㰔㣣➗ᮉᦸѪ俆Ⲵᰕᵜуᇦഒˈُࠝ᡾ᇎⲴཆ䈝ᮉᆖ⌅
⨶䇪઼൘⎧ཆᮉᦸཆഭӪᆖᰕ䈝ⲴѠ৊㓿傼ˈ㔃ਸѝഭᆖ⭏Ⲵᇎ䱵ˈࡋ䙐ᙗൠᇎᯭҶⴤ
᧕ᮉᆖ⌅ˈቡᱟӾ䴦ᔰ࿻ⴤ᧕֯⭘ᰕ䈝ˈสᵜн䇢䈝⌅Ǆаᔰ࿻ᆖ⭏䳮ԕ䘲ᓄˈ㾱≲㘱
ᐸ䇢䈝⌅ˈն亴ṑඊᤱнਈǄᆖ⭏∅ъᰦ䈤 㘱˖ᐸнᮉ䈝⌅ˈն䈝⌅䜭ᆖᆼҶǄ䘉⿽ᮉ
ᆖ⌅㔉ᖃᰦⲴѝഭཆ䈝ᮉᆖ⭼੩䘋Ҷ᱕仾 ǉˈݹ᰾ᰕᣕǊ˄  ᒤ  ᴸ  ᰕ˅ਁ㺘䮯᮷
ᣕ䚃Ҷ⮉ᰕ亴ṑⲴᲲᯠⲴᮉᆖᯩ⌅ˈ䇔ѪĀ൘ьेᐸ㤳བྷᆖ䘋㹼ཆ䈝ᮉᆖⲴᮉᐸԜⲴᮉ
ᆖᤷሬлˈᆖ⭏ԜⲴᆖҐ䘋ᓖ઼ᡀ㔙৸ᘛ৸ྭˈԔӪ᛺ཷāˈ 䘉Ӌᣕ䚃֯ᗇ⮉ᰕ亴ṑⲴ
ᮉᆖ⌅㧧ᗇҶѝഭ⽮ՊⲴޣ⌘ˈ਴儈ṑ㓧㓧㾱≲ࡽᶕᆖҐǄ
ǂǂᗀߠഎᗶ Ā˖ᖃᰦᡁԜᱟ  㓗ˈᱟᚒ༽儈㘳ਾⲴㅜаቺᆖ⭏ˈ䶎ᑨ㠚䍏ˈаᒤ㓗ቡ
㻛↖≹䫒䫱ޜਨᕅ䘋Ⲵᰕᵜа㊣г䖗䫒ᐕ〻ُ䈳ڊ㘫䈁ˈੜᶕ↖≹ⴻᡁԜⲴ㪓ሶᱏ㘱ᐸ
ӻ㓽Ҷ⮉ᰕ亴ṑⲴᡀ・ˈ઼亴ṑ֯⭘Ⲵᮉᆖ⌅ˈབྷᇦᰒᯠཷ৸ޤཻˈഎṑਾቡᕪ⛸㾱≲
ᰕ䈝㌫ҏ֯⭘䘉⿽ᯩ⌅ᮉᡁԜǄᖃᒤьेᐸབྷᰕ䈝㌫઼⮉ᰕ亴ṑ䘈ᱟаᇦˈҾᱟׯ䘁
≤ᾬਠˈҾ  ᒤ⦷ݸᕅ䘋Ҷ䘉⿽สҾⴤ᧕⌅Ⲵᰕ䈝ᕪॆᮉᆖ㓿傼ˈਆᗇᡀ࣏ਾˈҾ
 ᒤᒤᓅˈ൘ᡁṑਜᔰҶǉޘഭᰕ䈝уъส⹰䱦⇥ᕪॆᮉᆖ⹄䇘ՊǊˈ ਴ṑоՊԓ㺘
ੜ䈮ˈ㿲᪙ҶаǃҼᒤ㓗Ⲵᮉᆖˈ㔉ҸҶ儈ᓖ䇴ԧǄᰦԫѝഭᰕ䈝ᮉᆖ⹄ウՊ〈Җ䮯Ⲵ
ेབྷ亮⎧ṩᮉᦸ䰞Ҽᒤ㓗ᆖ⭏ˈ֐Ԝᱟࠐᒤ㓗Ⲵ˛ᆖ⭏എㆄ བྷ˖ҼкᆖᵏǄ亮ݸ⭏ᝏ਩
 ǂ˅਼кˈㅜ  亥
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䚃 Ā˖ᡁԜेབྷቡᱟབྷйᆖ⭏ਓ䈝ҏ䗮нࡠ䘉њ〻ᓖ䱯ʽā˅
ǂǂ ᒤˈьेᐸབྷᰕ䈝㌫䶐สҾⴤ᧕⌅Ⲵส⹰䱦⇥ᰕ䈝ᕪॆᮉᆖⲴ㓿傼઼ᡀ᷌ˈ
㧧ഭᇦՈ⿰ᮉᆖҼㅹ྆Ǆ
ǂǂьेᐸབྷṑ৻ǃ⧠ԫेབྷᰕ䈝㌫ѫԫⲴ䠁ࣻᮉᦸ  ᒤ൘ཙ⍕ཆ䈝བྷᆖⲴᆖՊк
䈤Ā˖ेབྷᰕ䈝㌫Ⲵᮉᆖˈ㾱ੁ਴ݴᕏ䲒ṑᆖҐˈ∄ྲьेᐸབྷˈᡁቡᱟ䘉њᆖṑ∅ъˈ
㻛⭘ⴤ᧕⌅ᮉࠪᶕⲴāǄ
ǂǂ ᒤˈॾѝᐸ㤳བྷᆖཆ䈝ᆖ䲒࢟䲒䮯ᵾ״ᇚᮉᦸᶕьेᐸབྷӔ⍱ˈੜҶьेᐸ
བྷᰕ䈝㌫ᮉᦸⲴ䈮ˈᨀࠪ䈧ьेᐸབྷᮉᐸࡠॾьᐸབྷк䈮ˈ䇙ॾьᐸབྷᰕ䈝ᮉᐸࡠьे
ᐸབྷᶕᆖҐⲴᔪ䇞Ǆ
ǂǂ਼ᒤˈ૸ቄ┘ᐸ㤳བྷᆖཆ䈝ᆖ䲒࢟䲒䮯⦻⩚㘱ᐸᑖ亶  ཊ਽ᆖ⭏ˈᶕьेᐸབྷ㿲
᪙ᮉᆖˈᆖҐⴤ᧕⌅Ǆ˅
ǂǂഎᗶ㠚ᐡⲴᡀ䮯শ〻઼оⴤ᧕⌅Ⲵ㕈࠶ˈᗀߠ৸䈸ࡠҶԺ㰔㣣➗ݸ⭏ Ā˖ ᒤ᱕
ཙˈԺ㰔ݸ⭏৸а⅑ᶕ⮉ᰕ亴ṑᢗᮉˈഐѪ⍮䚓Ⲵᆖ⭏ਁ⭏Ҷਈॆˈ⭡৏ᶕⲴᵜ、⭏৸
໎࣐Ҷ⹄ウ⭏ˈՠ䇑Ժ㰔㘱ᐸⲴԫ࣑ᱟഐᮉᦸሩ䊑Ⲵ᭩ਈ㘼䈳ᮤ৏ᶕⲴᮉᆖᯩ⌅Ǆ䛓ᰦ
ᡁབྷᆖࡊ∅ъˈ㻛࠶䝽ࡠ⮉ᰕ亴ṑᮉҖˈҾᱟׯᴹᒨੜҶԺ㰔㘱ᐸⲴ䈮Ǆⴤ᧕⌅ᮉᆖˈ
ѫ㾱वਜ਼єњ⧟㢲 ণ˖ሬޕ઼䇝㓳Ǆቡᱟ䈤 ᮉˈᐸ俆ݸᮉᦸᯠঅ䇽 ❦ˈਾ䇢ਕරǄᖃ❦ˈ
䜭ᱟ⭘ᰕ䈝ˈ৏ࡉᱟ࡙⭘঑⡷ᡆᇎ⢙ǃമ⡷ˈᡆ⭘ᆖ⭏ᐢ⸕Ⲵ䇽≷䇢ᦸᯠ޵ᇩǄᖃᆖ⭏
᰾⺞ᰐ䈟ൠ⨶䀓Ҷѻਾˈቡ䘋ޕ㓳ҐˈԺ㰔ݸ⭏Ⲵ⢩⛩ᱟӾᇩՈ䳵ˈ䇙ᆖ⭏ݵ࠶᭮ᶮˈ
❦ਾа⧟ᢓа⧟ˈ֯ᆖ⭏⨶䀓䈝ຳˈ޽ኅᔰ䇝㓳ǄԺ㰔ݸ⭏ᱟᡁᗇԕҶ䀓ᰕ䈝ⴤ᧕⌅Ⲵ
੟㫉㘱ᐸˈ㓸⭏Ⲵᚙᐸʽā˅
ǂǂ ᒤ᱕ཙˈᗀߠ৸䙷ࡠҶһъᡀ䮯䚃䐟ѝⲴਖаսᚙᐸˈᰦԫьӜཆഭ䈝བྷᆖ
䱴኎ᰕ䈝ᆖṑᮉᦸⲴ⋣৏ጾᒢཛݸ⭏Ǆ
ǂǂĀ⋣৏ጾݸ⭏ᶕѻࡽ ᡁˈቡӾᰕᵜ㘱ᐸ䛓䟼ੜ䈤ԆᱟᰕᵜӾһᰕ䈝ᮉ㛢Ⲵ亦㓗儈᡻ˈ
ԫᯠаቺᮉᐸഒⲴഒ䮯 㘼ˈᡁᴹᒨڊԆҶⲴࣙ᡻Ǆ⋣৏ጾݸ⭏Պ䈤অਓ⴨༠ ᘛˈ⍫ᒭ唈ˈ
ቭ㇑ᮉᦸཆഭӪᰕ䈝ཊᒤˈ䛓ࠐњਕරঅ䇽ᰙᐢ唈❦Ҿ㜨ˈն׍ᰗޒޒъъൠ༷䈮ˈㆰ
ㅄ⭫ᜏ࿉ᜏ㛆ˈ䜭䘹⭘⨝㓗䟼Ⲵ਼ᆖˈԕབྷᇦ䓛䗩Ⲵһ⢙Ѫ㍐ᶀˈㆰㅄ⭫а᤯ࠪᶕབྷᇦ
ቡ⸕䚃ᱟ䈱ˈа⡷ㅁ༠ǄҾ⅒ㅁ༠ѝнཡ㍗ᕐ઼儈仁⦷Ⲵ㓳Ґˈ֯৏ᵜᷟ⠕ᰐણⲴཆ䈝
ᮉᆖᡀҶ⅒ㅁѝՐ䗮⸕䇶ⲴᘛҀ⍫ࣘǄᡁੜ۫Ҷ⵬ˈ৏ᶕཆ䈝䈮䘈ਟԕ䘉Ѹкʽ
ǂǂ൘䍏䍓ᮤњᮉᐸഒⲴᐕ֌ѻཆˈ⋣৏ጾݸ⭏䘈ᤷሬᡁԜ䘉Ӌᒤ䖫Ⲵѝഭ㘱ᐸˈӔ㔉
ᡁԜྲօڊᮉṸˈ᢮ࠪᮉᆖ䟽⛩ㅹǄā˅
 ǂ˅਼к 
 ǂ˅਼к
 ǂ˅਼к
 ǂ˅਼к
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ǂǂ൘ᰕᵜ㘱ᐸ䀰Ր䓛ᮉл ѝˈഭ㘱ᐸ䙀⑀ᡀ⟏ ᡀˈѪਾᶕՐ᫝ⴤ᧕ᮉᆖ⌅Ⲵ僘ᒢ࣋䟿Ǆ
ᗀߠҾ  ᒤԫབྷ䘎≁᯿ᆖ䲒ཆ䈝ᆖ䲒䲒䮯ᵏ䰤ˈ亦տᮉᐸ઼ᆖ⭏৽ሩⲴ঻࣋ˈ
൘䈕ṑᰕ䈝уъᕅ䘋Ҷⴤ᧕ᮉᆖ⌅Ǆ࡙⭘᳁ٷษ䇝ᒤ䖫ᮉᐸˈԆ㚈䈧Ҷьेᐸབྷཆ䈝ᮉ
ᆖ⌅уᇦⲴᵾ⦹䍔ᮉᦸˈ㔉㘱ᐸԜ䇢ᦸཆ䈝ᮉᆖ⌅Ⲵ਴⿽⍱⍮ˈ৸䚰䈧ьӜཆ䈝བྷᆖⲴ
ᾐᵜᖫҏᮉᦸˈኅ⽪⭘ⴤ᧕⌅к䈮Ⲵᇎ઼ֻ㾱⛩Ǆ৏ᵜ਴བྷᆖཆ䈝㌫Ⲵᆖ⭏൘䈮䰤ᖸቁ
ᴹӪ䇢ཆ䈝ˈ㘼㓿䗷а⇥ᰦ䰤Ⲵ䇝㓳ਾˈ൘䎠ᓺቡᰦᑨੜࡠᴹᆖ⭏䈤ᰕ䈝ҶǄ
ǂǂѝഭᮉ㛢䜘ཆ䈝ᮉᆖᤷሬငઈՊᰕ䈝࠶Պˈ㠚  ᒤ䎧䇮・ҶĀ঑㾯⅗ᶟޘഭᰕ
䈝уъ䶂ᒤᮉᐸᮉᆖสᵜ࣏བྷ䎋āˈ 䚰䈧ޘഭ儈ṑᰕ䈝ᮉᐸ৲䎋ˈᖃᒤབྷ䘎≁᯿ᆖ䲒䶂
ᒤᮉᐸ哴㤡ޠ㧧Ҽㅹ྆ˈ㗼ᒤ䜝ࣷ㧧аㅹ྆ˈлаᒤ儈ᐼ᭿㧧йㅹ྆ˈ⅑ᒤᶘ᷿ᆿ㧧й
ㅹ྆ ᗀ˗ߠ䟽എьेᐸབྷᐕ֌ਾˈ㔗㔝㓴㓷᧘䘋ⴤ᧕⌅ˈ⍮䶂ᒤᮉᐸ৲࣐䈕䎋һˈ
ᒤ⊐⶯㧧аㅹ྆ǃᒤࡈᗧ㨽㧧йㅹ྆ǃᒤ⦻⅓㧧йㅹ྆ǃᒤᵾ伂㧧йㅹ྆Ǆ
൘ޘഭⲴᒣਠкˈ䟷⭘ⴤ᧕⌅Ⲵᮉᆖˈྲ↔བྷ䶒〟Ⲵ㧧྆ˈ৽᱐Ҷѝഭཆ䈝ᮉᆖ⭼ሩ䈕
ᯩ⌅Ⲵݵ࠶㛟ᇊ઼䈕ᮉᆖ⌅Ⲵ᭸ᓖоਟ᧘ᒯᙗǄ˅
ǂǂ⮉ᰕ亴༷ᆖṑ䘈ᴹਖањ਽〠Āѝഭᮉ㛢䜘ࠪഭཆ䈝ษ䇝䜘Ǆā䲔Ҷษ䇝ᰕ䈝ཆˈ
㠚  ᒤ ৸ˈ᢯ᣵҶѝഭഭᇦ⮉ᆖส䠁ငઈՊษ䇝ѝഭ਴儈ṑᮉᐸ䎤⅗㖾⮉ᆖⲴԫ࣑ˈ
ѫ㾱ᮉᦸ㤡䈝ˈަ⢩⛩׍❦ᱟ䶎ᆖশᮉ㛢ˈ⸝ᵏᕪॆษ䇝Ǆഐᙗ䍘⴨䘁ˈ㤡䈝ᮉᐸ੨᭦
ᰕ䈝ⴤ᧕⌅Ⲵ㓿傼ˈ〫 Ἵࡠ㤡䈝䈮า ᭦ˈࡠҶᖸྭⲴ᭸᷌ ൘˖ޘഭ  њࠪഭษ䇝䜘ᖃѝˈ
ьेᐸབྷษ䇝䜘൘  ᒤǃ ᒤⲴޘഭ㔏а㘳䈅ѝ 䘎ˈ㔝єᒤᡀ㔙ᧂ൘ޘഭㅜаǄ˅
ǂǂㅄ㘵䇔Ѫˈ䶎⇽䈝ⲴᆖҐˈӖণ֌Ѫཆ䈝ⲴҐᗇ㹼Ѫˈޘц⭼Ⲵ਼㹼䜭൘ᙍ㘳઼᧒
䇘ˈྲօ֯ᆖҐ㘵൘ᴰ⸝Ⲵᰦ䰤ǃ⭘ᴰ㓿⍾Ⲵᰦ䰤઼㋮࣋ᆖࡠа䰘ൠ䚃Ⲵཆ䈝ˈ䘉ᱟа
њ⴨ᖃ䟽㾱Ⲵ䰞仈Ǆ䗴ӺѪ→ˈཆ䈝ᮉᆖ⌅Ⲵ⨶䇪ቲࠪнェˈᇎ䐥᧒㍒ӄ㣡ޛ䰘ˈ㘼㻛
ᇎ䐥ᡰ䇱᰾Ⲵᴰⴤ᧕ᴹ᭸Ⲵᯩ⌅ˈቡᱟ٬ᗇ᧘ᒯⲴǄьӜཆ䈝བྷᆖᔰࡋⲴ䘉⿽ⴤ᧕⌅ˈ
䙊䗷ѝഭ䎤ᰕ⮉ᆖ⭏亴༷ᆖṑˈ䎠ޕьेᐸ㤳བྷᆖǃ䗀ሴࡠབྷ䘎≁᯿ᆖ䲒ˈ䘋㘼ᖡ૽ࡠ
ेӜབྷᆖǃ૸ቄ┘ᐸ㤳བྷᆖǃॾѝᐸ㤳བྷᆖǄᒦф 䘈ˈӾᰕ䈝ᝏḃࡠ㤡䈝 ᡰˈਆᗇⲴᡀ࣏ˈ
ާᴹаᇊⲴ৲㘳᜿ѹ઼᧘ᒯԧ٬Ǆࡽ䘠Ⲵᵾ⦹䍔㘱ᐸ Āˈ൘ᰕᵜ⮉ᆖᵏ䰤ˈሶަ⭘Ҿሩ
ᰕᵜӪⲴ≹䈝ᮉᆖѝāˈᦞ䈤᭸᷌ᖸྭǄ˅䛓ᵛ 䘉ˈ⿽ᯩ⌅ሩҾᰕᵜⲴ≹䈝ᮉ㛢ᱟ੖ᴹ᭸˛
㜭੖ሩҾᡁԜ➺ᵜᆖഝབྷᆖьӊᆖ、Ⲵ≹䈝ᮉᆖᕅਁ⛩┤ᙍ㘳˛䘉٬ᗇ᧒䇘Ǆ
ǂǂᗀߠ䈸ࡠ ൘˖എ䇯⇽ṑⲴṑ৻ԜⲴ৽侸ѝˈੜࡠԆԜᴹᝏҾ൘亴ṑᆖҐᰕ䈝ᰦ䘋↕
ѻᘛˈᡰᆖ޵ᇩѻ⚥⍫ᇎ⭘ˈ㘱ᐸԜ൘⅓ហѻ։ˈ৸໎䘋Ҷ൘ᮉᆖѝ㋮⳺≲㋮Ⲵࣘ࣋Ǆ
䘉⿽㢟ᙗⲴਁኅ֯⮉ᰕ亴ṑ൘Ѫഭᇦษޫ⧠ԓॆ儈ㄟഭ䱵Ӫ᡽ᯩ䶒ᤱ㔝ൠਁᥕ⵰ᔰཆ䈝
ᮉᆖݸ⋣Ⲵ֌⭘Ǆ
 ǂ˅਼к
 ǂ˅ᦞ⮉ᰕ亴ṑĀഭᇦ⮉ᆖส䠁ငā޵䜘㔏䇑䍴ᯉ
 ǂ˅䖜ᕅ㠚䞂Ӆ亪а䛾ሩᵾ⦹䍔Ⲵ䟷䇯  ᒤ  ᴸ  ᰕǃ਼ᒤ ᴸ  ᰕҾ䮯᱕ˈ਼к ˈㅜ  亥
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഑ȽԄᖉсѣᰛީ㌱ⵁ⮏ᰛ人ṗ਀ѣളᰛ䈣ᮏ㛨ⲺࢃᲥ
ǂǂкњц㓚 ᒤԓᵛࡠ ᒤԓࡍˈᱟњ䇙ӪᘰᘥⲴᰦԓǄ䲿⵰ѝᰕ઼ᒣ৻ྭᶑ㓖Ⲵ
ㆮ䇒ǃѝഭᇓᐳ᭮ᔳ䘭≲ᡈҹ䎄گǃᰕᵜᡈҹᆔݯഎഭԕ৺ᰕᵜሩѝഭⲴᨤࣙㅹа㌫ࡇ
ӂ⴨ኅ⽪䈊᜿ǃ⽪ྭˈѝᰕޣ㌫ࠪ⧠Ҷᡈਾ৻ྭӔ⍱Ⲵ儈▞Ǆ൘ᮉ㛢亶ฏˈѝഭ䎤ᰕᵜ
ഭ⮉ᆖ⭏亴༷ᆖṑⲴᔪ・ǃ䇮൘ेӜ䈝䀰ᆖ䲒ⲴĀᮉ㛢䜘儈ṑᰕ䈝ᮉᐸษ䇝⨝˄؇〠Āབྷ
ᒣ⨝ā˅āⲴᔰ䇮ˈ䜭ᡀѪᖃᒤⲴḷᘇᙗһԦˈᒦ׳䘋Ҷѝഭᰕ䈝✝Ⲵᖒᡀˈ䘋㘼᧘䘋Ҷ
єഭⲴᮉ㛢᮷ॆӔ⍱ˈㅄ㘵Ӣ䓛㓿Ҷ䘉њᰦԓǄ
ǂǂᒤ༿ᆓˈѝᰕѻ䰤ਁ⭏ҶĀᮉ、ҖһԦāˈ ৏ᵜᰦԫᰕᵜ᮷䜘བྷ㠓Ⲵሿᐍᒣഋ䛾
亴ᇊ䇯䰞ѝഭˈնഐ䈕һԦ㘼ᵚ㜭ᡀ㹼Ǆ ᒤ ᴸˈ἞ௌᵇѪ؞༽єഭޣ㌫ˈᨀࠪ䇯
䰞ѝഭˈ৲࣐⮉ᰕ亴ṑⲴ∅ъި⽬ˈᗇࡠѝᯩⲴ⅒䗾ˈ䙲Ҿ ᰕ䇯䰞⮉ᰕ亴ṑǄᗀߠᖃ
ᒤѪ἞ௌᵇڊ㘫䈁ˈ䘈䇠ᗇ൘ਹ᷇ⴱ᭯ᓌᤋᖵՊк἞ௌᵇⲴ䇢䈍⡷ᯝ Ā˖ᡁဃ἞ˈੜ䈤䮯
᱕㻛䂹Ѫ἞᷇ѻ෾ˈ㜭ཏ䇯䰞䘉њ෾ᐲˈᡁ䶎ᑨ儈ޤˈӺਾᝯѪ䘉єњ἞Ⲵ৻䈺ቭ㔥㮴
ѻ࣋ˈަ䇢䈍㧧ᗇҶ┑൪ᦼ༠āǄ˅
ǂǂ ᒤ ᴸ ᰕˈ൘ѝഭӪ䇔Ѫᴹ㕈ԭǃௌᒶǃ亪࡙Ⲵᰕᆀˈቭ㇑ѝᰕޣ㌫㍗ᕐˈ
նᰦ䳄ᒤ 傠ˈ⎙᮷䜘、ᆖབྷ㠓䇯䰞ѝഭ䎤ᰕ⮉ᆖ⭏亴༷ᆖṑˈੁ 亴ṑ䎐䘱Ҷἥ⁡㣡ˈ
઼ьेᐸབྷṑ䮯Ἵṁ㓚ᘥˈ৸оᐸ⭏䘋㹼ҶӢ࠷Ӕ⍱оਸᖡǄ䙊䗷䐘䎺 ᒤᰦオⲴᰕᵜ
᮷、བྷ㠓Ⲵ䇯䰞ˈਟԕⴻࠪᰕᵜᯩ䶒ሩᚒ༽ѝᰕޣ㌫ᡰ֌Ⲵࣚ࣋ˈҏਟⴻࠪ䈕ᆖṑ൘ѝ
ᰕᮉ㛢Ӕ⍱ѝⲴ䟽㾱ൠսǄ
ǂǂ䘁Ӌᒤᶕѝᰕޣ㌫ᤱ㔝㍗ᕐⲴ৏ഐ䶎ᑨ༽ᵲˈਟԕѮࠪ䈨ྲዋҹǃь⎧⋩⭠䰞仈ǃ
єഭሩҾশਢ䇔䇶Ⲵᐞᔲǃѝഭ㓿⍾໎䮯㔉ᰕᵜᑖᶕⲴᗳ⨶ᖡ૽ǃѝഭߋ࣐࣋ᕪǃ൘ই
⎧䰞仈кⲴ⽪ᕪㅹഐ㍐ˈնㅄ㘵䇔ѪᴰབྷⲴ৏ഐᱟ㖾ഭ൘ޘ⨳ᡈ⮕ᐳተⲴ䈳ᮤˈഐᰕᵜ
Ⲵѫࣘ䝽ਸˈ䙐ᡀҶєഭ᭯⋫࡙⳺ⲴߢケǄ㘼єഭ䇹≲Ⲵሩ・ˈࡉ൘਴㠚Ⲵ㤳ത޵ˈᕅ
ਁҶᕪ⛸Ⲵ≁᯿ѫѹˈᖒᡀҶᐘབྷⲴᵰՔ࣋ˈ㠤֯ ᒤԓᵛǃᒤԓࡍᖒᡀⲴєഭ᭯ᓌ
о≁Շєњቲ䶒Ⲵ≁᯿઼䀓Ⲵழ᜿оࣚ࣋ˈࠐѾࡽ࣏ቭᔳǄ䲔Ҷ᭯ᓌⲴ・൪ˈ≁䰤Ⲵ⴨
ӂ㭁㿶઼ᣇҹ᜿䇶нᯝᣜཤˈԕᇈᯩѪ㛼ᲟⲴ਴⿽ჂփⲴ␫⋩࣐䞻ˈн䍏䍓ԫⲴᘱᓖо
ڊ⌅ҏ㔉ѝᰕޣ㌫䙐ᡀҶ䳌⺽Ǆ
ǂǂ䆜ྲ ཊˈᒤᶕ ѝˈഭⲴӾѝཞࡠൠᯩⲴ਴⭥㿶ਠ 䘎ˈㇷ㍟⡽ൠ᫝᭮ᡰ䉃Āᣇᰕ⾎ࢗāǄ
ሩҾѝഭӪሩᰕ㿲Ⲵᖒᡀ䐟ᖴ઼ᖡ૽ഐ㍐ˈᗀߠ䇔ѪѝഭⲴᖡ㿶֌૱䎧ࡠҶ⴨ᖃ䍏䶒Ⲵ
֌⭘ˈйॱࠐᒤࡽˈԆቡ߉䚃 Ā˖Ӿᖒ䊑ກ䙐Ⲵ䀂ᓖⴻˈн䇪ᱟኡ⭠䘈ᱟᶮӅˈ呐ኡ䘈ᱟ
዇ᶁˈլѾ䜭ᱟа࢟䶒ᆄˈᑖᴹ᰾ᱮⲴޜᔿॆǃᾲᘥॆǃ㊫රॆⲴঠ䇠 Ӿ˗᭵һਁኅⲴ
ᛵ㢲ᶕⴻˈᑨᑨ䴧਼ˈѝഭӪࠐ൪෻Կǃࠐ⅑ߢ䬻ˈׯ䖫㘼᱃ѮൠਆᗇҶ㜌࡙ˈᴰਾˈ
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ᰕᵜӪᡆࢆ㞩㠚ᵰˈᡆ㕤ᷚᣅ䱽ˈᖡ⡷ԕབྷഒശ㔃ᶏˈ㿲ՇԜ✝⛸啃ᦼѻਾˈॱ࠶┑䏣
ൠ䎠ࠪ⭥ᖡ䲒Ǆ䘉⿽᧿߉᡻⌅ ቭˈ㇑ㅖਸ᭯⋫ᇓՐⲴ䴰㾱 ҏˈㅖਸᲞ䙊ѝഭ㘱ⲮဃⲴᗳ⨶ˈ
նতᴹᛆҾশਢһᇎˈҏᰐ⌅䀓䟺ᣇᡈⲴ䮯ᵏᙗǃ㢠ᐘᙗ઼↻䞧ᙗāǄ˅
ǂǂĀᯠѝഭᖡ㿶֌૱ѝࠪ⧠ⲴᰕᵜӪˈᑨᑨᱟсᚦⲴץ⮕㘵Ⲵᖒ䊑ˈ䲿⵰኱ᴸⲴ⍱䙍ˈ
֌૱Ⲵᛵ㢲ᡆ䇨㻛ӪԜᘈᦹˈն哴㢢Ⲵߋᴽ઼䰚ӞⲴࡪ࠰ˈত䮯ѵൠ፼ঠ൘ᖃԓѝഭӪ
Ⲵ㝁⎧ѝā˅
ǂǂк䘠ᛵߥ䘈ᱟ൘йॱཊᒤࡽ ൘ˈӺཙ ᛵˈᖒࡉᴤ࣐н๚ ㅄ˖㘵⇿⅑എഭਚ㾱ᢃᔰ⭥㿶ˈ
н䇪ⲭཙ唁ཌˈሿᰦˈ㛟ᇊᴹ仁䚃൘᫝᭮Āᣇᰕ⾎ࢗāǄĀᣇᰕ⾎ࢗā䘉њ䇽ˈᱟѝഭ
㘱Ⲯဃࡦ䙐Ⲵˈᱟᤷ䛓Ӌᡰ䉃Ā᡻᫅公ᆀāǃĀ䎔᡻᤬࠰āⲴ㜑㕆ҡ䙐Ⲵᣇᰕ仈ᶀ⭥㿶ࢗˈ
৽᱐Ҷণׯᱟሩѝᰕޣ㌫ǃᰕᵜᾲߥн⭊ҶҶⲴབྷՇⲴн┑Ǆቡ䘎ѝഭ⽮ՊⲴᴰᓅቲˈ
ྭཊӪ䜭䈤 ਚ˖㾱ᱟ䘉㊫⾎ࢗཙཙ᫝᭮ˈѝഭ઼ᰕᵜⲴޣ㌫ቡ⋑њྭǄ
ǂǂһᇎкˈѝഭⲮဃⲴᣵᗳнᱟཊ։ⲴǄѝᰕѻ䰤Ⲵ䘉⿽≁᯿ѫѹⲴሩᣇᛵ㔚ˈ㔉ѝ
ഭⲴᰕ䈝ᮉ㛢ᑖᶕҶⴤ᧕Ⲵ䍏䶒ᖡ૽Ǆӵቡㅄ㘵ࡽ⅑ሩ䮯᱕ᐲᰕ䈝ᮉ㛢⣦ߥᡰ֌Ⲵབྷᾲ
Ⲵ䈳ḕᡰ⸕ˈḀᡰᰕ䈝ᮉ㛢শਢᛐѵǃᧂ൘ޘഭࡽࡇⲴ儈ṑˈᰕ䈝уъㅜаᘇᝯⲴᆖ⭏
བྷᑵл━ˈᤋн┑ˈਚྭ䟷⭘ᆖṑ䈳ࡲⲴᯩᔿ؍䇱⭏ⓀǄ਼ṧˈഐ⭏Ⓚ߿ቁˈ䮯᱕ᐲⲴ
hhབྷᆖⲴᰕ䈝уъᐢڌ→ᤋ⭏ˈᰕ䈝ᮉᐸ༴Ҿᰐ䈮ਟкⲴ⣦ᘱǄഐࡽ䘠⭥㿶ࢗѝࠪ⧠
ⲴѝഭӪˈᴹаӋᱟՊᰕ䈝Ⲵ㘫䈁ˈ㘼ᰕ䈝㘫䈁൘ѝഭӪⲴᗳⴞѝབྷ㠤ㅹ਼Ҿ਋ഭ㘵ˈ
Ӗণ≹ྨǄ⭡ᡈࡽᙍ㔤ᔦኅࡠᡈਾˈᡆ䇨൘ᆖ⭏ᇦ䮯ⲴᗳⴞѝՊᜣࡠ㔍н㜭䇙ᆙᆀሶᶕ
Ӿһ䘉њ㹼ъˈ䘋ᰕᵜԱъᵚᗵՊᴹྭⲴࡽ䙄Ǆ
ǂǂ䲔ҶᰗᔿᰕᵜߋӪ֌ѪᵰӪ᭮⚛Ⲵ冄公㻛৽༽ᕪॆⲴᰕᵜӪᖒ䊑ѻཆˈѝᰕ㓿⍾ਸ
֌Ⲵ䘰ॆҏᱟᖡ૽ѝഭᰕ䈝ᮉ㛢っᇊ઼ਁኅⲴ৏ഐѻаǄࡽӋᒤˈቭ㇑єഭѻ䰤᭯⋫ߢ
ケ仁ਁˈ俆㝁ᰦ㘼䀰䗎◰⛸ˈն൘㓿⍾亶ฏⲴӔ⍱оਸ֌ӽ൘䘋㹼ˈ䘉⿽⧠䊑㻛Ⴢփ઼
ᆖ㘵ᾲᤜѪĀ᭯ߧ㓿✝āǄ
ǂǂሩѝഭ儈ṑᰕ䈝уъᆖ⭏ᶕ䈤ˈ∅ъਾⲴ৫ੁབྷ㠤ᴹԕлࠐᶑ ˖ǃ㘳⹄ ˗ǃࠪഭˈ
ণ⮉ᆖᰕᵜ ˗ǃ䘋ޕᰕ䍴ᡆѝᰕਸ䍴Աъ ˗ǃ᭩㹼Ǆ㜭ཏ㘳к⹄ウ⭏Ⲵ∅ㄏ኎Ҿቁᮠ˗
䎤ᰕ⮉ᆖྲ᷌㠚䍩ˈሩ㓿⍾ᶑԦнᇭ㼅Ⲵᇦᓝᶕ䈤ᱟњнሿⲴ᭟ࠪ ᭩˗㹼ࡉᱟнᗇᐢⲴ
䘹ᤙˈҾᱟ䘋ޕᰕԱቡᱟ䇨ཊӪⲴࣚ࣋ⴞḷǄ
ǂǂ䮯й䀂ǃ⨐й䀂ǃьेⲴབྷ䘎ൠ४ˈᱟᰕԱՐ㔏ᣅ䍴㖞ъⲴ४ฏˈҏ䘎ᑖᙗൠࡪ◰
Ҷઘ䗩ѳ㠣ަԆൠ४ᰕ䈝уъⲴᢙབྷᤋ⭏Ǆণׯᱟ൘Ā᭯ߧ㓿✝āⲴᰦԓˈ䘉ӋสҾᓄ
ሩᐲ൪䴰≲㘼ᢙᤋⲴ䲒ṑቊ㜭⭏ᆈˈնٷ䇮ࠪ⧠Ā᭯ߧ㓿ӖߧāⲴᛵᖒˈሩޘഭᰕ䈝у
ъቡъᐲ൪Ⲵᢃࠫ〻ᓖˈׯਟᜣ㘼⸕ҶǄ
 ǂ˅ᗀߠǉᖃԓѝഭӪⲴᰕᵜ㿲Ǌे⸣ѫ㕆ǉᡈਾᰕᵜӄॱᒤഭ䱵ᆖᵟ⹄䇘Պ䇪᮷䳶Ǌьेᐸབྷࠪ⡸
⽮  ᒤ  ᴸ 亥
 ǂ˅਼кˈㅜ  亥
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ǂǂһᇎкˈᒤ ᴸ ᰕᰕᵜ㓿⍾⭼䇯ॾഒⲴᶕ䇯 㾱≲ѝᯩĀ㔏а༴⨶⎧ཆԱъ
᫔ࠪѝഭᐲ൪Ⲵ᡻㔝āˈቡᐢ㓿ੁѝഭਁࠪབྷ㿴⁑᫔ࠪѝഭᐲ൪Ⲵ᰾⺞ؑਧǄަ৏ഐᖸཊˈ
ྲӾ㓿⍾㠚䓛Ⲵ㾱㍐ᶕⴻˈ䈳ᮤӗъ㔃ᶴǃ䱽վᡀᵜˈ⭡ࣣࣘ࣋ᐕ䍴нᯝкॷⲴѝഭˈ
䖜ੁьইӊㅹӪᐕ䍩䖳վⲴഭᇦ઼ൠ४ˈᖃ኎↓ᑨˈ㘼᤹ഭ䱵⽮ՊⲴ䙊㹼㿴ࡉ઼⌅ᖻ؍
ᣔᣅ䍴ᯩⲴ࡙⳺ˈ䘉⿽䇹≲䮯ᵏᗇнࡠ䀓ߣˈࡉ৽᱐ࠪѝഭᐲ൪ॆⲴнڕޘˈԔᰕᵜԱ
ъᰐླྀǄ㘼єഭ᭯⋫ߢケⲴнᯝॷ㓗ˈф⸝ᵏ޵䳮ԕ䀓ߣˈᡆ䇨৽᱐ࠪᰕᵜ㓿⍾⭼ǃ൘
ॾᰕԱⲴⵏ↓ᣵᘗǄ
ǂǂ䘉ṧⲴᛵᖒˈᴹ ਟ㜭ⵏⲴሬ㠤Ā᭯ߧ㓿Ӗߧāተ䶒Ⲵਁ⭏Ǆഭᇦ䰤ǃഭ≁䰤ᛵ㔚Ⲵሩ・ˈ
ᖡ૽ࡠєഭⲴ≁⭏ˈᇎ൘ᱟᗇнگཡˈᝊ㹒㠣ᶱǄ㘼ѝഭⲴᰕ䈝ᮉ㛢ᣁᡆᱟᰕᵜⲴѝ᮷
ᮉ㛢ˈ䜭ᴹਟ㜭䶒ሩ䘉⿽䮯ᵏվ䘧Ⲵ⣦ᘱǄ
ǂǂ൘ѝᰕቊᵚᚒ༽䛖Ӕ↓ᑨॆѻࡽⲴ⴨ᖃ䮯Ⲵа⇥ᰦ䰤޵઼ަਾєഭ᭯ᓌѻ䰤ӗ⭏䟽
བྷ⸋⴮ߢケˈሬ㠤єഭޣ㌫ਁ⭏ق䘰ᰦ ѝᯩ᭯ᓌ䜭ᨀّĀԕ≁׳ᇈāᯩ䪸ˈᒦབྷ㠤ᖒ
ᡀҶаᶑപᇊⲴ᭯ㆆǄҏቡᱟ䈤ˈѝഭ᭯ᓌҏнᝯ㿱ࡠഐᇈᯩǃ俆㝁᜿㿱Ⲵሩ・ǃഭ䱵
᭯⋫Ṭተਈॆ㘼֯ѝᰕޣ㌫ਇࡠ䳮ԕᚒ༽ⲴᐘབྷՔᇣǄ㘼о᭯ᓌᇈᯩ䳮ԕ䘰তⲴĀ⺜ā
Ⲵа䶒⴨∄ˈ≁䰤Ⲵᘱᓖоڊ⌅ˈࡉާᴹĀ䖟āᙗ⢩⛩ˈᡀѪєഭѻ䰤ਟ䘋ਟ䘰ǃн㠤
Ҿ䎠ੁ↫㜑਼Ⲵਟ᫽֌オ䰤Ǆ
ǂǂᙍ㘳⮉ᰕ亴ṑⲴൠսо֌⭘ˈቭ㇑ᱟѝᰕєഭ᭯ᓌਸ࣎ˈާᴹॺᇈᯩⲴᙗ䍘ˈն֌
Ѫᮉ㛢ᵪᶴˈ∅ㄏ≁䰤ӔᖰⲴ⢩㢢ᴤᕪӋˈ䎺ᱟєഭѻ䰤༴Ҿഠ䳮ᰦᵏˈቡ䎺ᓄ䈕࣐ᕪ
㘼нᱟࡺᕡަ֌⭘Ǆ䈤ਕ䗷ཤⲴ䈍ˈণׯ༴ҾӔᡈ⣦ᘱˈҏᓄᖃ؍⮉ሩ䈍о⋏䙊Ⲵ⑐䚃ˈ
䘉ᱟ਴ഭ᭯⋫ᇦቲ䶒ⲴᲪភǄ
ǂǂᦞᗀߠഎᗶĀ˖߶⺞Ⲵ䇠н␵Ҷ བྷˈ㓖 ᡆ ᒤࡽਾ ਟˈ㜭ഐᰕᵜᯩ䶒䍒᭯ഠ䳮ˈ
ᣁᡆᱟഐѪѝഭ䶂ᒤⲴ৽ᰕ䘀ࣘˈӾᰕᵜᯩ䶒ՐᶕҶ㾱≲ڌ࣎⮉ᰕ亴ṑ઼ेӜᰕᵜᆖ⹄
ウѝᗳⲴ༠丣Ǆ˅ᡰ䉃ेӜᰕᵜᆖ⹄ウѝᗳˈަࡽ䓛ቡᱟ؇〠ⲴĀབྷᒣ⨝āˈ 䎧⛩ᱟѝഭ
ᇎ㹼᭩䶙ᔰ᭮᭯ㆆˈᙕ䴰ᆖҐᰕᵜⲴ儈、ᢰо㋮߶儈᭸ⲴԱъ㇑⨶ˈ≁Շ䘛࠷ᜣҶ䀓ᰕ
ᵜⲴ䴰㾱ㅹ৏ഐˈᖒᡀҶᰕᵜ✝ǃᰕ䈝✝Ǆ㘼ᦞѝഭᮉ㛢䜘㔏䇑ˈᖃᰦѝഭ儈ṑⲴᰕ䈝
ᮉᐸˈབྷ㓖ᴹ ਽ˈф≤ᒣ৲ᐞн喀ˈ䘌䘌䳮ԕ┑䏣࣎ᆖⲴ䴰㾱ˈҾᱟቡੁᰕᵜᯩ䶒
ᨀࠪᑞࣙѝഭษޫབྷᆖᰕ䈝ᮉᐸⲴ䈧≲Ǆᰕᵜᯩ䶒〟ᶱ૽ᓄˈṩᦞѝᰕ᮷ॆᮉ㛢Ӕ⍱ॿ
䇞ˈ᤹⇿ᒤษ䇝 ӪⲴ㿴⁑ˈᰕᵜᯩ䶒⍮䚓а⍱ᆖ㘵ᶕॾԫᮉˈо  ᒤ൘ेӜ䈝䀰
ᆖ䲒䇮・ҶĀᮉ㛢䜘儈ṑᰕ䈝ᮉᐸษ䇝⨝āˈ ᇎᯭ ᒤˈᢺѝഭⲴབྷᆖᰕ䈝ᮉᐸᮤњษ䇝
а䙽Ǆഐ䈕亩ⴞᱟ⭡ᴮ䲚਼ᶑѝ䀂㦓䇯ॾˈѪѝᰕ䛖Ӕ↓ᑨॆࢸኡᔰ䐟ǃਾԫᰕᵜ俆⴨
Ⲵབྷᒣ↓㣣Ⲵ᧘ࣘˈ᭵؇〠Āབྷᒣ⨝āǄ
ǂǂ㘼ᖃ ᒤ䇑ࡂ᤹ᵏᆼᡀਾˈᮉ㛢䜘ਁ⧠ޘഭⲴᰕ䈝ᮉᐸᐢ໎࣐ࡠ  ਽ˈ㘼䲔Ҷᰕ
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䈝ˈ䘈䴰㾱ᨀ儈ԆԜⲴ⹄ウ㜭࣋ˈҾᱟ㓿ৼᯩ୶ᇊˈሶ䈕亩ⴞᔦ㔝ˈ࣎ᆖൠ⛩᭩ࡠेӜ
ཆ䈝བྷᆖˈ਽〠ਈᴤѪĀेӜᰕᵜᆖ⹄ウѝᗳāǄн䇪Āབྷᒣ⨝ā䘈ᱟĀेӜᰕᵜᆖ⹄ウ
ѝᗳāˈ ൘ѝഭⲴᰕ䈝⭼઼ᰕᵜ⹄ウ⭼ˈ൷ާᴹ䟽㾱ᖡ૽ˈ㻛䂹ѪĀᰕ䈝⭼Ⲵ哴คߋṑāˈ
ަ∅ъ⭏བྷ䜭ᣵᖃ਴བྷᆖᰕ䈝ᆖ䲒䲒䮯ǃ࢟䲒䮯ǃᰕ䈝㌫ѫԫㅹ㾱㙼ˈਟԕ䈤ᱟаᢩབྷ
བྷሿሿⲴᆖ䵨ˈᢗѝഭᰕ䈝ᮉ㛢⭼⢋㙣ǄԆԜⲴᗂᆀᗂᆉ䙽ᐳޘഭǄ
ǂǂѝഭ䎤ᰕ⮉ᆖ⭏亴༷ᆖṑ Ā઼བྷᒣ⨝āᱟѝᰕᮉ㛢ǃ᮷ॆӔ⍱Ⲵㅜа઼ㅜҼབྷⲴ亩ⴞˈ
㘼ഐаᰦⲴ䍒᭯ഠ䳮ᡆḀ⿽⌒ࣘቡਆ⎸ˈᇎ൘ਟᜌǄᡁⲴьӜབྷᆖⲴሬᐸㄩ޵ؑཛݸ⭏ˈ
ᰦԫेӜᰕᵜᆖ⹄ウѝᗳᰕᯩѫԫᮉᦸˈᴮ䐏ᡁ䈸䗷ᖃᒤⲴ✖ᚬˈѪ؍⮉䈕ѝᗳཊᯩॿ
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